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Σημείωμα της Συντακτικής Επιτροπής
ο παρόν τεύχος των Πρεβεζάνικων Χρονικών αφιερώνεται στη μνήμη
του μακαριστού αρχιμανδρίτη Φιλάρετου Απ. Βιτάλη. Ο λόγιος ιερωμέ-
νος και ερευνητής της ιστορίας της Πρέβεζας προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες
στην τοπική ιστοριογραφία τόσο με το συγγραφικό του έργο όσο, κυρίως, με
την καθοριστική συμβολή του αρχικά στη διάσωση και ύστερα στην ανάδειξη
του αρχείου της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Είναι γνω-
στές οι περιπέτειες αυτού του σημαντικού αρχείου, στο οποίο απόκεινται
τεκμήρια, όπως συμβολαιογραφικά κατάστιχα από την εποχή της Βενετο-
κρατίας και κώδικες των διαφόρων οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης της
Πρέβεζας κατά την περίοδο του 19ου αιώνα.
Η συνδρομή του πατρός Φιλάρετου στην αποκατάσταση και ταξινόμηση
του αρχείου υπήρξε καθοριστική. Η ενασχόληση του λόγιου ιερωμένου με το
αρχείο τού έδωσε τη δυνατότητα να αντιληφθεί τον πλούτο των πληροφο-
ριών που κρύβονταν σε αυτές τις μέχρι τότε ελάχιστα αξιοποιημένες πηγές
της πρεβεζάνικης ιστορίας. Η συνειδητοποίηση αυτή αλλά και η δυνατότητα
πρόσβασης στο αρχείο συνδυάστηκαν ιδιαιτέρως παραγωγικά με τα ιστοριο-
γραφικά ενδιαφέροντα του μακαριστού Φιλάρετου Βιτάλη. Έτσι, καθ’ όλη τη
διάρκεια της διακονίας του στην τοπική εκκλησία, και πέρα από τα διοικητικά
και ιερατικά του καθήκοντα, επιδόθηκε με μεγάλη ζέση σε μια αρχειακή ανα-
δίφηση που απέδωσε πληθώρα ερευνητικών καρπών, υπό τη μορφή δημο-
σιεύσεων κυρίως για την εκκλησιαστική και εκπαιδευτική ιστορία της Πρέ-
βεζας. Μα και μετά την απομάκρυνση του από την πόλη, συνέπεια της θλι-
βερής αναστάτωσης που στιγμάτισε τον ιεράρχη, του οποίου υπήρξε βασικός
συνεργάτης, και παρά τη δεδηλωμένη πικρία του και τη στροφή των συγγρα-
φικών του αναζητήσεων σε άλλα ενδιαφέροντα, ο πατήρ Φιλάρετος δεν έπαψε
να μας εκπλήσσει, βγάζοντας κατά καιρούς στο φως κάποιες από την πληθώρα
των αδημοσίευτων πρεβεζάνικων μελετών που είχε προετοιμάσει βασισμένος
σε αρχειακό υλικό της Μητρόπολης.
Τ
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8 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Υπενθυμίζουμε ότι ο Βιτάλης συνέβαλε στην έκδοση της πρώτης περιό-
δου των Πρεβεζάνικων Χρονικών και συνεργάστηκε με το περιοδικό και μετά
την αποχώρησή του από την Πρέβεζα. Η νυν Συντακτική Επιτροπή έκρινε
σκόπιμο να αφιερώσει το παρόν τεύχος στη μνήμη του λόγιου ιερωμένου, ως
ένδειξη απόδοσης τιμών για το σύνολο της προσφοράς του στην τοπική ιστο-
ριογραφία.
Ωστόσο, στην απόφαση αυτή είχε βαρύτητα και ένα ιδιαίτερο γεγονός
μετά τον θάνατο του πατρός Φιλάρετου Βιτάλη. Κατά τραγική ειρωνεία, ενώ
κατά τη διάρκεια της ζωής του ο Βιτάλης έδειξε αξιοθαύμαστη αρχειακή συ-
νείδηση, διαφυλάσσοντας και αναδεικνύοντας το αρχείο της Μητροπόλεως
Νικοπόλεως και Πρεβέζης, μετά θάνατον, η προσωπική του βιβλιοθήκη και
το αρχείο του δεν έμελλε να τύχει κάποιας αντίστοιχης φροντίδας, με αποτέ-
λεσμα βιβλία, επιστολές και σημειώσεις του να βρεθούν σε παλαιοπωλεία
στο Μοναστηράκι. Άγνωστο παραμένει το αν αυτή η τύχη αφορά στο σύνολο
ή μέρος μόνο του αρχείου και της βιβλιοθήκης του. Το δυστύχημα στην εξέ-
λιξη αυτή έγκειται στο γεγονός ότι στο αρχείο του Βιτάλη παρέμειναν αρκε-
τές αδημοσίευτες μελέτες, κάποιες από τις οποίες αφορούσαν στην ιστορία
της Πρέβεζας. Πρέπει να θεωρήσουμε επίσης δεδομένο ότι στο αρχείο του
θα πρέπει να υπήρχε και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αλληλογραφία, από
την οποία θα μπορούσαν να αντληθούν πληροφορίες για την πρόσφατη ιστο-
ρία της πόλης μας.
Στην περίπτωση του Βιτάλη επαναλήφθηκε δυστυχώς ένα μοτίβο που
βλέπουμε συχνά να χαρακτηρίζει την τύχη των αρχείων και των βιβλιοθηκών
ανθρώπων που δεν έχουν άμεσους απογόνους. Η φυσική τους απώλεια οδη-
γεί συνήθως και στην απώλεια των αρχείων και των βιβλιοθηκών τους, είτε
με τη μορφή της πλήρους καταστροφής του υλικού είτε της διασποράς του
σε πολλούς νέους ιδιοκτήτες.
Η αφιέρωση, λοιπόν, αυτού του τεύχους στον Φιλάρετο Βιτάλη δεν απο-
τελεί μόνο εκπλήρωση μιας υποχρέωσης αλλά παράλληλα στοχεύει και στην
ευαισθητοποίηση του αναγνωστικού κοινού των Πρεβεζάνικων Χρονικών και
κυρίως των συμπολιτών μας, στην κατεύθυνση της πρόνοιας σχετικά με τη
διατήρηση αρχείων και συλλογών βιβλίων που βρίσκονται στην κατοχή ιδιω-
τών στην πόλη μας.
Κλείνοντας, εκφράζουμε την ευχή να συγκεντρωθούν στο άμεσο μέλλον οι
πρεβεζάνικου ενδιαφέροντος ιστορικές μελέτες του πατρός Φιλάρετου Βιτάλη
και να εκδοθούν σε έναν ενιαίο τόμο!
Η Συντακτική Επιτροπή
των Πρεβεζάνικων Χρονικών
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